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芸術競技と名付けられた大会は全部で 7回あり、日本人選手は 1932 年のロサンゼルスオ











東京音楽大学大学院 博士後期課程 博士共同研究 A 
2019 年度報告書《オリンピックと音楽》 


































































江文也は大学での指導の傍らに、管弦楽曲も 30 曲以上書き、ピアノ独奏曲も 20曲、声楽
曲や室内楽曲、未完成ですがオペラも 1曲書いた。 













井田 敏 まぼろしの五線譜-江文也という「日本人」 白水社 
王 徳威 叙事詩の時代の叙情-江文也の音楽と 
王 徳威 叙事詩の時代の叙情-江文也の音楽と詩作  研文出版 
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